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1 Ces  conférences,  basées  sur  un  travail  de  traduction  et  de  recherche  en chantier,
mettent en lumière la structure globale du Bundahišn et l’articulation de ses chapitres
en analysant les éléments contenus dans les chapitres 24 à 36 de ce traité. Bien qu’il se
constitue autour des trois phases de la chronologique mythique iranienne- création,
état  de  mélange,  séparation-  c’est  le  second  état  qui  occupe  particulièrement  le
rédacteur.  Indubitablement  rattaché  à  la  tradition  exégétique  et  à  son  substrat
avestique, le Bundahišn n’est pourtant pas un traité ritualiste mais se concentre avec
attention sur les sciences naturelles, le réel et l’interdépendance entre l’homme et son
environnement.
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